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JĘRYOOPN ŚROMOI PARTOŚCIUJĄCN P PYROOACH  
FRANCUSOINGO SĄMU OASACYJNNGO 
NvaluaWive operaWorV in verTicWV of WUe FrencU courW 
TUiV  arWicle  aWWeÜpWV  Wo  TeVcribe  WUe  ÜeanV  of  evaluaWion  applieT  in  
ŃrencU  legal  language.  AnalXVing  verTicWV  froÜ WUe  ŃrencU  courW  (Cour  
Te caVVaWion)H WUiV paper aWWeÜpWV Wo VUow waXV Wo uncover WUe valueV 
VXVWeÜ UelT  bX  WUe  juTge.  In  orTer  Wo  acUieve  WUiV  aiÜH  four  groupV  of  
evaluaWive operaWorV (ÜoTal WruWU-funcWional connecWiveVH aÜplifXing 
operaWorVH eÜoWive-evaluaWive ÜoTal operaWorV anT ÜenWal operaWorV) 
are VUown. TUe corpuV unTer analXViV iV cUaracWeriVeT bX WUree aVpecWVJ 
inWenWionalH convenWional anT inVWiWuWionalH aV iW ÜakeV referenceV Wo WUe 
group of VeW convicWionV concerning WUe naWure of a parWicular coÜÜuni-
WX. TUuV one coulT Vee Uere a relaWion beWween WUe valueV beUinT WUe 
arguÜenWV in WUe verTicW anT WUe language uVeT Wo expreVV WUeÜ. 
OeyworTVJ valueVH legal languageH value juTgeÜenWVH arguÜenW 
Słowa klucYoweJ warWościH jęYXk prawnicYXH warWościowanieH arguÜenW 
 
ÖrYeTÜioWeÜ arWXkułu jeVW próba prYeTVWawienia warWościowania w jęYXku 
VpecjaliVWXcYnXÜ na prYXkłaTYie francuVkiego jęYXka prawnicYego. SpecXfika 
jęYXka prawnicYego – poTobnie jak i jęYXka prawnegoH na co wVkaYuje Gru-
cYa (2010J 15)H polega na WXÜH że „VWanowi on pewien Wwór powVWałX w wX-
niku połącYenia w pewną całość TwócU jęYXków VpecjaliVWXcYnXcU należą-
cXcU pierwoWnie To różnXcU roTYajów (kaWegorii) jęYXków VpecjaliVWXcYnXcU o 
różnXcU proweniencjacU”. CUoTYi Wu Y jeTnej VWronX o jęYXk cYXVWo prawnXH Y 
Trugiej o jęYXk wXWworYonX Tla oTwYorowania YakreVu rYecYXwiVWościH kWóre-
go organiYację lub TYiałalność TanX TokuÜenW reguluje.  
Twórcą WerÜinu język prawny jeVW w polVkiej liWeraWurYe WeoreWXcYno-
prawnej ŁroniVław PróblewVkiH kWórX oTróżnił jęYXk prawnX jako WenH w kWórXÜ 
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VforÜułowane Vą WekVWX obowiąYującego prawaH oT jęYXka prawnicYegoH w kWórXÜ 
są VforÜułowane wXpowieTYi o obowiąYującXÜ prawie (PróblewVkiH 1948).  
ÖoTTając analiYie wXroki wXTane prYeY francuVki Cour Te caVVaWion 
Üożna YauważyćH że ÜaWeriał Wen cUarakWerXYuje Vię WrYeÜa aVpekWaÜiJ in-
WencjonalnXÜH konwencjonalnXÜ i inVWXWucjonalnXÜH ponieważ oTwołuje Vię 
To Ybioru uVWalonXcU prYekonań o naWurYe świaWa Tanej Ybiorowości. P 
YwiąYku Y WXÜ Üożna TopaWrYeć Vię Wu relacji ÜięTYX jęYXkieÜ a warWościaÜi 
służącXÜi To arguÜenWowania w wXroku. 
 
1. JęYyk warWości 
 
PeTług ŁarWÜińVkiego (2007J 133) VXVWeÜ warWości YwiąYanX jeVW Y punkWeÜ 
wiTYenia i perVpekWXwą ogląTu świaWa. ParWość jeVW „cecUą w Vkali TobrX – YłX 
prYXpiVXwaną obiekWowi prYeY VubiekWa Ye wYglęTu na pewne krXWeriuÜ” (La-
VkowVkaH 1999J 13). ParWości Vą cYXnnikieÜ VWerującXÜ konVWruowanieÜ wiYji 
rYecYXwiVWości prYeY VubiekW ToświaTcYającX i koncepWualiYującXH Wj. prYeY 
wVpólnoWę noVicieli jęYXka lub jeTnoVWkę. P efekcie „warWości konVWXWuują 
kulWurową i VpołecYną WożVaÜość noVicieli jęYXka” (ŁarWÜińVkiH 2007J 134). 
RwiąYek ÜięTYX jęYXkieÜ a warWościaÜi nie jeVW łaWwX To wXcUwXce-
nia i opiVania. OrYeVYowVki Üówi o iVWnieniu relacji ÜięTYX akVjologiąH jako 
Weorią warWości a lingwiVWXkąH jako Weorią jęYXka (1997J 15). JęYXk warWości 
VWał Vię prYeTÜioWeÜ baTań jęYXkoYnawVWwa. ÖrobleÜaWXka Wa YnajTuje Vię 
w nurcie baTań kogniWXwnXcU (OrYeVYowVkiH 1997)H a oVWaWnio Wakże graÜa-
WXki koÜunikacXjnej (AwTiejewH 2004). P ÖolVce baTania naT funkcjonowa-
nieÜ jęYXka warWości YoVWałX YapocYąWkowane prYeY ÖuYXninę (1992)H GrYe-
gorcYXkową (1998)H LaVkowVką (1992)H ŁarWÜińVkiego (2003H 2006) i YakłaTa-
łX iVWnienie w jęYXku VXVWeÜu śroTków warWościowania.  
PeTług ŁarWÜińVkiego (2007J 135) wXrażenie język warWości oTnoVi 
Vię To prYXnajÜniej WrYecU WXpów relacji ÜięTYX jęYXkieÜ a warWościaÜiJ 
jęYXk jeVW narYęTYieÜ warWościowania; jęYXk jeVW źróTłeÜ inforÜacji o warWo-
ściacU prYXjęWXcU i YinWeriorXYowanXcU prYeY użXWkowników jęYXka; jęYXk jeVW 
noVicieleÜ (VubVWraWeÜ) warWości. JęYXk jeVW narYęTYieÜ warWościowaniaH 
ponieważ Yawiera całX arVenał śroTków prYXTaWnXcU To TokonXwania ocen. 
Są Wo wXraYXH śroTki graÜaWXcYneH WekVWowe oraY foneWXcYne. IVWoWną rolę 
oTgrXwa Wu roYróżnienie warWościowań ekVplicXWnXcU i iÜplicXWnXcUH jawnXcU 
i ukrXWXcU (ŁarWÜińVkiH 2007J 135). JęYXk jeVW źróTłeÜ inforÜacji o warWo-
ściacU w YnacYenia VłówH icU połącYeniacU (kolokacjacUH fraYeologiYÜacU)H w 
prYXVłowiacU i w całXcU WekVWacU (wXpowieTYiacU) (ŁarWÜińVkiH 2007J 135). 
P Wen VpoVób Üożna YrekonVWruować VXVWeÜ warWości prYekaYXwanX prYeY 
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jęYXk  na  określonXÜ  WerXWoriuÜH  w  określonXÜ  cYaVie  i  w  określonXcU  ga-
WunkacU WekVWów. JęYXk jeVW wreVYcie noVicieleÜ warWościH gTX roYpaWrujeÜX 




AnaliYowanX korpuV VWanowi 35 wXroków wXTanXcU w paźTYierniku 2012 
roku prYeY Cour Te caVVaWion (cUambre criminelle) YacYerpnięWXcU Ye VWronX 
www.courTecaVVaWion.fr. P prYXwołXwanXcU niżej prYXkłaTacU w nawiaVacU 
poTano nuÜerX i TaWX poVYcYególnXcU orYecYeń. PVpoÜnianX korpuV obej-
Üuje wXroki ToWXcYące Vpraw Y YakreVu prawa karnego. MaWeriał egYeÜplifi-
kacXjnX YoVWał TobranX po uwYglęTnieniu kilku krXWeriów Toboru WekVWówJ 
YakreVu (korpuV obejÜuje wXbranX roTYaj WekVWów VpecjaliVWXcYnXcU)H forÜX 
(piVanej)H VWopnia koÜpleWności (jeVW Wo korpuV Y pełnXÜi WekVWaÜi) oraY ro-
TYaju lingwalności (korpuV ÜonolingwalnX). Łiorąc poT uwagę ukłaT WekVWu i 
jego VegÜenWację wXroki wXTawane prYeY Cour Te caVVaWion oTpowiaTają 
wXÜogoÜ WXpowego forÜularYa VąTowego. AnaliYowane wXroki iYbX karnej 
VkłaTają Vię Y TwócU cYęści. P pierwVYej Y nicU naVWępuje prYeTVWawienie 
VprawX i poTanie poTVWawX prawnej YaVWoVowanej prYeY VąT Trugiej inVWan-
cjiH Wak bX prYXWocYXć jego wXrok i prYXwołać arguÜenWację. P cYęści Trugiej 
wXroku francuVki SąT OaVacXjnX poTaje właściwą weTług niego poTVWawę 
prawnąH prYeTVWawia fakWXH prYXpoÜina wXrok VąTu Trugiej inVWancji i kaVuje 
jego orYecYenie bądź oTrYuca Vkargę.  
SąT OaVacXjnX we Ńrancji jeVW najwXżVYXÜ organeÜ w porYąTku VąTo-
wXÜ. SąT Wen nie roYVWrYXga ponownie VaÜej iVWoWX VprawXH lecY VprawTYa 
cYX VąTX niżVYXcU inVWancji i VąTX apelacXjne prYX wXTawaniu orYecYeń nie 
naruVYXłX prYepiVów prawa. ŁaTa więc jeTXnie YgoTność Y prYepiVaÜi prawa 
TecXYji wXTanXcU prYeY inne VąTX (nigTX nie analiYuje ponownie fakWów). SąT 
OaVacXjnX wXTaje Twa WXpX roYVWrYXgnięćJ albo kaVuje orYecYenie (wWeTX 
Vprawa YoVWaje prYekaYana To ponownego roYpoYnania inneÜu VąTowi rów-
norYęTneÜu lub To VąTuH kWórX wXTał YaVkarżone orYecYenieH ale roYpaWrują-
ceÜu już w innXÜ VkłaTYie) albo oTrYuca Vkargę. SąT Wen VkłaTa Vię Y iYb (WrYX 
iYbX cXwilneH iYba UanTlowaH pracX i karna).  
PXroki wXTawane prYeY Cour Te caVVaWion piVane Vą w forÜie nieoVobo-
wej.  MaÜX  Wu  To  cYXnienia  Yarówno  Y  VubiekWXwnością nieYaÜierYonąH  jak  i  
poYorną nieVubiekWXwnościąH poYorną obiekWXwnościąH Y referowanieÜ wła-
VnXcU VąTów warWościującXcU i Y referowanieÜ cuTYXcU ocen (por. ÖuYXninaH 
1992). TekVWX We wXTają Vię obiekWXwne w prYekaYXwanXcU opiniacU i ocenacU 
prYeY VWoVowanie licYnXcU konVWrukcji beYoVobowXcUH noÜinaliYacjeH poTpiera-
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nie Vię auWorXWeWeÜ inVWXWucji i ekVperWówH anaforX koncepcXjne o cUarakWerYe 
preVupoYXcji. PXÜienione Yabiegi Üają Vłużyć ukrXciu warWościowania i naTania 




ParWościowanieÜ naYXwaÜX wXrażanie prYekonania o WXÜH że jakiś obiekW 
jeVW TobrX lub YłX poT jakiÜś wYglęTeÜ. Łiorąc poT uwagęH że warWościowa-
nie jeVW obecne na każTXÜ poYioÜie TYiałalności jęYXkowejH Üożna poTYielić 
Ya ÖuYXniną (1992J 111) jęYXkowe śroTki warWościujące naJ  
· VXVWeÜowe (VkonwencjonaliYowane)H  
· nieVXVWeÜowe (WekVWowe).  
R poTYiałeÜ WXÜ wiąże Vię weTług auWorki innX poTYiał śroTków naJ 
· parajęYXkowe (geVWXH inWonacjaH grafika)H 
· jęYXkoweJ flekVXjneH VkłaTniowe i VłowoWwórcYeH YalicYane To VXVWe-
ÜowXcUH oraY śroTki lekVXkalne i figurXH YalicYane raYeÜ To VXVWe-
ÜowXcUH bądź To WekVWowXcU. 
JeTnakH weTług auWorki (ÖuYXninaH 1992J 111) granica ÜięTYX śroTkaÜi Wek-
VWowXÜi a VXVWeÜowXÜi jeVW roYÜXWa i nieoVWra.  
ParWościowanie oTbXwa Vię nie WXlko Ya poÜocą pojeTXncYXcU VłówH 
ale Üoże bXć iÜplikowane Ya poÜocą ÜeWaforXcYnie prYXwołanXcU obraYówH 
Ya poÜocą śroTków VkłaTniowXcUH flekVXjnXcU cYX Weż VłowoWwórcYXcU (Öa-
jewVkaH 2008J 302). ÖroceV Wen jeVW określonXÜ TYiałanieÜ koÜunikacXjnXÜ 
cecUującXÜ Vię VwoiVWą VWrukWurą. ÖoprYeY świaToÜe i VpecXficYne prYXpiVanie 
określonej warWościH kWóre YnajTuje Vwój wXraY w jęYXkowXÜ akcie warWościo-
waniaH koÜunikaWor Tokonuje ewaluacjiH cYXli TYiałania warWościującego 
(SYcYepaniakH 2007J 30). Ma ono na celu wXWworYenie u oTbiorcX koÜunikaWu 
TXVpoYXcji preferencXjnej Ybieżnej Y TXVpoYXcją preYenWowaną prYeY naTawcę 
w oTnieVieniu To obiekWu warWościowania. P wXniku proceVu ewaluacji – To-
konanego Y poÜocą określonego wXrażenia warWościującego – prYeTÜioW 
warWościowania VWaje Vię obiekWeÜ nacecUowanXÜ akVjologicYnie (SYcYepa-
niakH 2007J 31). PeTług Weorii OrYeVYowVkiego oparWej na YałożeniacU kogni-
WXwnXcUH Wreści eÜoWXwne i warWości VWanowią cYXnnik TeWerÜinującX proceVX 
inforÜacXjne i VWrukWurę pojęć (OrYeVYowVkiH 1997J 9). ParWościowanie oTbX-
wa Vię na oVi TobrX-YłXH kWóre jeVW prXÜarnXÜ paraÜeWreÜ akVjologicYnXÜ 
(OVkieraH 2007J 115). OerbraW-OreccUioni (1980J 36) naYXwa jęYXkowXÜi śroT-
kaÜi warWościującXÜi We proceTurXH Ya poÜocą kWórXcU naTawca oTciVka Vwój 
ślaT w wXpowieTYi. AuWorka (OerbraW-OreccUioni 1980) opiVuje funkcjonowa-
nie rYecYownikówH prYXÜioWników i cYaVowników wXrażającXcU oVobiVWe na-
VWawienie naTawcX To VWanówH YTarYeń i proceVów. 
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4. MoTalność  
 
OÜawianX TXVkurV prawnicYX analiYowanX jeVW w ujęciu pragÜaWXcYnej Weorii 
arguÜenWacji opiVanej prYeY AnVcoÜbre’a i MucroW’a (1983)H kWórYX jęYXkowe 
śroTki arguÜenWacji TYielą na wXrażenia warWościująceH operaWorX arguÜen-
WacXjne i konekWorX arguÜenWacXjne. PXrażenia warWościujące Wo rYecYowni-
kiH prYXÜioWnikiH cYaVowniki i prYXVłówkiH kWóre wXrażają poYXWXwne lub nega-
WXwne naVWawienie naTawcX To obiekWuH o kWórXÜ Üówi (MicYkaH 2002J 50). 
OperaWorX arguÜenWacXjne Wo wXrażeniaH kWóre wpłXwają na wagę VWoVowa-
nXcU arguÜenWówH nie YÜieniając jeTnak kierunku arguÜenWacji prYejęWego 
wXjściowo prYeY naTawcę (MicYkaH 2002J 51)H Tla prYXkłaTu w jęYXku pol-
VkiÜJ więcejH barTziejH TużoH mniejH małoH niewieleH coraz mniej. OonekWorX 
arguÜenWacXjne naWoÜiaVW Vłużą To wprowaTYania i łącYenia Ye Vobą argu-
ÜenWów (na prYXkłaTJ ponieważH WakżeH Wym barTziej że) oraY To wprowa-
TYania konkluYji (na prYXkłaTJ więcH w związku z WymH wreVzcie).  
Relacje ÜięTYX Wreścią wXpowieTYi a świaWeÜ realnXÜ wiążą Vię Y po-
jęcieÜ ÜoTalności. Relacje We Vą YawVYe – w VpoVób ukrXWX lub jawnX – 
kVYWałWowane Y perVpekWXwX poTÜioWu Üówiącego (ŁarWÜińVkiH 2009J 170). 
MoTalność Üoże bXć wXrażona Ya poÜocą WrYecU WXpów operaWorów Wek-
VWowXcUJ inWerperVonalnXcU (operaWorów konWakWu)H operaWorów Wreści i ope-
raWorów wewnąWrYWekVWowXcU (CUlebTaH 1993J 329-330; AwTiejewH 1999J 8H 
2004J16). R uwagi na fakWH iż ÜoTalność jeVW probleÜeÜ barTYo YłożonXÜH 
YajÜieÜX Vię Wu wXłącYnie analiYą operaWorów Wreści.  
PeTług ŁarWÜińVkiego (2009J  192)  operaWorX  Wreści  Wo  wXrażenia  To-
WXcYące poYioÜu prYeTÜioWowegoH o cYXÜ Vię w Wekście ÜówiH na ile Wo jeVW 
prawTYiwe i warWościowe. RalicYaÜX Wu Vpecjalne wXrażenia WYw. ÜoTaliYa-
WorX (ŁarWÜińVkiH 2009J 192). LabocUa (1996J 19) naYXwa je operaWoraÜi 
ÜoTXfikacji Wreściowej. Należą To nicUJ wXrażenia ÜoTalne prawTYiwościo-
weH operaWorX uwXTaWniająceH wXrażenia eÜoWXwno-oceniające i warWościu-
jące oraY operaWorX ÜenWalnościowe (ŁarWÜińVkiH 2009J 192). 
 
4.1. Pyrażenia ÜoTalne prawTYiwościowe 
 
OperaWorX We wXrażają VWoVunek Wreści YTania To rYecYXwiVWości (ŁarWÜińVkiH 
2009J 192). P analiYowanXÜ korpuVie YauważaÜX wXVWępowanie WakicU 
operaWorów ÜoTXfikacji Wreściowej (LabocUaH 1996J 19) jak abVoluWnie (abVo-
lumenW)H całkowicieH w pełni (enWièremenW) czy całkowicie (WoWalemenW). 
 
(1) (...) queH par ailleurVH leV experWiVeV Téjà réaliVéeV Vur Wableaux onW coûWé 
pluV Te 10 000 euroV eW queH V’il TevaiW êWre procéTé à l’experWiVe Te WouV leV 
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Wableaux expoVéV à TourVH il parvienTraiW à pluV Te 200 000 euroV ; que le 
verVeÜenW T’une cauWion apparaîW TèV lorV non VeulemenW VouUaiWable ÜaiV 
abVolumenW néceVVaire (nº 210H le 3 ocWobre 2012). 
 
(2) (...) queH TanV ceV conTiWionVH la TéWenWion proviVoire Te M. X... eVW 
enWièremenW juVWifiée WanW par leV néceVViWéV Te l’inVWrucWion qu’à WiWre Te 
ÜeVure Te VûreWé eW qu’elle conVWiWue l’unique ÜoXen Te parvenir à l’un TeV 
objecWifV fixéV par l’arWicle 144 Tu coTe Te procéTure pénale ci-TeVVuV 
rappeléV (nº 224H le 17 ocWobre 2012). 
 
(3) (...) qu’il V’enVuiW queH TepuiV ceWWe TaWe il ne peuW pluV Ve prévaloir 
T’aucun TroiW Te TiVpoVer TeV bienV ÜeubleV ou iÜÜeubleV aXanW pu 
anWérieureÜenW lui apparWenir VouV une forÜe ou VouV une auWre ; queH TèV 
lorVH Von arguÜenWaWion Vur ce poinW eVW WoWalemenW inopéranWe (nº 234H le 30 
ocWobre 2012). 
 
UżXcie powXżVYXcU operaWorów wprowaTYa cUarakWer perVwaYXjnX i Üa na 
celu prYekonanie oTbiorcX o VkuWecYności Toboru arguÜenWów. NaTawcaH 
poT poYoreÜ wXpowieTYi obiekWXwnXcUH prYekaYuje warWościowanie Ywią-
Yane Y poVYcYególnXÜi arguÜenWaÜiJ w (1) przelew kaucji jeVW (…) abVoluWnie 
konieczny cYX  w  (2)  WymczaVowe areVzWowanie jeVW całkowicie uzaVaTnione. 
SubiekWXwność cXWowanXcU wXpowieTYi poTkreśla również icU kaWegorXcY-
ność. Łiorąc poT uwagę naTawanie wXpowieTYi VęTYiego cUarakWeru poYor-
nie obiekWXwnegoH nie oTnajTujeÜX w korpuVie innXcU wXrażeń ÜoTalnXcU 
prawTYiwościowXcU.  
 
4.2. OperaWory uwyTaWniające 
 
OperaWorX uwXTaWniające Wo grupa wXrażeń VłużącXcU uwXTaWnianiu wXbra-
nXcU eleÜenWów Wreści na VYerVYXÜ Wle prYeTVWawianej rYecYXwiVWości (ŁarW-
ÜińVkiH 2009J 193). P oÜawianXÜ korpuVie Vą Wo na prYXkłaTJ zwłaVzcza (en 
parWiculier) cYX nie Wylko (non VeulemenW) wXVWępujące w prYXkłaTYie (1). 
 
(4) (...) le Üaire eVW cUargé T’exécuWer leV TéciVionV Tu conVeil Üunicipal eW en 
parWiculier Te paVVer leV acWeV Te venWe régulièreÜenW auWoriVéV (nº 214H le 10 
ocWobre 2012). 
 
P kolejnXÜ prYXkłaTYie (5) wXrażenie poprYeTYające zreVzWą (T’ailleurV) 
Üa warWość arguÜenWu. NieÜożliwe jeVW użXcie VWrukWurX T’ailleurV w konWek-
ście innXÜ niż arguÜenWacXjnX. OperaWor T’ailleurV prYeY nawiąYanie To in-
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forÜacji wcYeśniejVYejH wprowaTYa nowe fakWX i uwXpuklając je YÜuVYa naV To 
wiarX w prYeTVWawianą arguÜenWację. 
 
(5) (...) il bénéficiaiW T’un avanWage TonW leV accéTanWV à la propriéWé VonW 
UabiWuelleÜenW privéV eW qui ne repoVaiWH en ce qui le concerneH que Vur la 
coÜplaiVance Tu ÜaireH V’agiVVanW T’un Werrain coÜÜunal ; que T’ailleurV Va 
coÜpagne MÜe R... a bien préciVé aux enquêWeurV qu’elle penVaiW que M. X... 
avaiW Tonné Von accorT pour reWarTer le paieÜenW Tu prix Te venWe Tu Werrain 
(nº 214H le 10 ocWobre 2012). 
 
4.3. Pyrażenia eÜoWywno-oceniające i warWościujące 
 
OperaWorX eÜoWXwno-wXrażające określają VubiekWXwnX VWoVunek Üówiącego 
wYglęTeÜ prYeTVWawionego VWanu rYecYX (OVkieraH 2007J 116). RoYVYerYona 
YaVaTa kooperacji YakłaTa Tążenie To VoliTarności ucYuć ÜięTYX naTawcą i 
oTbiorcą (AwTiejewH 2004J 115). OerbraW-OreccUioni (1980J 94-95) wXróżnia 
prYXÜioWniki afekWXwne i oceniające. ÖrYXÜioWniki afekWXwne opiVują obiekW i 
wXrażają eÜocjonalną poVWawę Üówiącego wobec obiekWu. ÖowVYecUnXÜ 
YabiegieÜ jeVW eliÜinowanie icU Y wXpowieTYiH kWóre preWenTują To obiekWXw-
nościH np. w WekVWacU prawnicYXcU cYX naukowXcU. P baTanXÜ korpuVie nie 
oTnajTuje Vię prYXÜioWnikówH kWóre oTVłaniałXbX w jawnX VpoVób reakcję 
eÜocjonalną naTawcX. Mo prYXÜioWników oceniającXcU auWorka (OerbraW-
OreccUioniH 1980J 94-95) YalicYa prYXÜioWniki akVjologicYne i nieakVjologicYne. 
ÖrYXÜioWniki akVjologicYne wVkaYują ÜiejVce obiekWu TeWerÜinacji w VXVWeÜie 
warWości  i  wXÜagają uYnania  norÜX  Tla  Tanego  obiekWu  (por.  MicYkaH  2002J  
56). R uwagi na WoH że prYXÜioWniki We Yawierają VąT warWościującXH Vą one po-
Twójnie VubiekWXwneJ icU użXcie YależX w TużXÜ VWopniu oT poTÜioWu Üówią-
cego i jego koÜpeWencji iTeologicYnej oraY wXrażają Tokonanie pewnego VąTu 
warWościującego prYeY poTÜioW ÜówiącX. Mla prYXkłaTuJ 
 
(6)  qu’ilV  relèvenW  encore  que  le  préjuTice  Vubi  par  la  coÜÜune  équivauW  à  
l’avanWage TonW a profiWé M. Q... en occupanW graWuiWeÜenWH Te façon illégaleH une 
parWie Tu ToÜaine coÜÜunal penTanW Teux anV (nº 214H le 10 ocWobre 2012). 
 
(7) que le ÜiV en exaÜen a VouWenu TanV le ÜéÜoire TépoVé TevanW la cUaÜbre 
Te l’inVWrucWion que la TégraTaWion Te Von éWaW Te VanWé renTaiW incompaWible la 
pourVuiWe Te la ÜeVure Te TéWenWion proviVoire (nº 209H le 3 ocWobre 2012). 
 
P cXWowanXcU prYXkłaTacU wXVWępują prYXÜioWniki akVjologicYne nielegalny 
(illégale) i niezgoTnyH nie To pogoTzenia (incompaWible). P powXżVYXcU VąTacU 
warWościującXcU naTawca oTwołuje Vię To norÜX legalności w (6)H a w (7) To 
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norÜX YgoTności. Jak Üożna wXwnioVkowaćH prYXÜioWniki We Vą poTwójnie 
warWościująceJ Y jeTnej VWronX prYeTVWawiają one ocenę poTÜioWu wXpowiaTa-
jącegoH Y Trugiej Yaś ToWXcYą prYeTÜioWu określonego prYeY rYecYownik prYXpi-
Vując iÜ warWość ToTaWnią lub ujeÜną (w (6)J VpoVób nielegalny (Te façon 
illégale) cYX w (7)J TocUoTzenie niemożliwe (la pourVuiWe incompaWible).  
ÖrYXÜioWniki nieakVjologicYne Üogą warWościować jakościowo lub ilo-
ściowo poT warunkieÜ uYnania prYeY naTawcę norÜX ToWXcYącej wXÜiarów 
iIlub cecU obiekWu TeWerÜinacji (MicYkaH 2002J 56). Mla prYXkłaTuJ 
 
(8) qu’en ouWreH V’il eVW inTéniable que leV VouffranceV enTuréeV par M. Julien 
Q... onW éWé inWenVeVH elleV onW éWé liÜiWéeV TanV le WeÜpV Tu faiW Te 
l’aneVWUéVie praWiquée lorV Te Von arrivée au bloc opéraWoire (...) (nº 225H le 
23 ocWobre 2012). 
 
(9) eW que Va réÜunéraWion éWaiW effecWuée en granTe parWie  par  leV  
fourniVVeurV au vu Te facWuraWionV éÜiVeV par lui Vur preVcripWionV T’AucUan à 
l’iVVue Te négociaWionV TirecWeV Tu ÜagaVin avec leV fourniVVeurV ou auWreÜenW 
au WiWre TeV fraiV généraux Tu ÜagaVin (nº 226H le 30 ocWobre 2012). 
 
P prYXwołanXcU prYXkłaTacU użXcia prYXÜioWników nieakVjologicYnXcU in-
WenVywny (inWenVe) i Tuży (granT) YależX oT obranej prYeY naTawcę norÜX 
YwiąYanej Ye VWanTarTowXÜi roYÜiaraÜi obiekWu (MicYkaH 2002J 56). ÖrYX-
ÜioWniki We Vą noVicielaÜi Ynaku ToTaWniego lub ujeÜnego w Yależności oT 
VXWuacji. PXrażają cYęVWo reakcję eÜocjonalną poTÜioWu wXpowiaTającego i 
wVkaYują każToraYowo na prYekrocYenie pewnej norÜX wielkieH inWenVywne 
cierpienia (leV VouffranceV inWenVeV) w  (8)  cYX  wynagroTzenie wypłacone w 
Tużej części przez … (Va rémunéraWion éWaiW effecWuée en granTe parWie par...) 
w  (9).  RaWeÜH  w  WXÜ  prYXpaTkuH  Üożna  Üówić o  warWościowaniu  relaWXw-
nXÜH ponieważ Ynak warWości Üoże YÜieniać Vię wraY Y konWekVWeÜ. 
P oTnieVieniu To naVYego korpuVu kolejne operaWorX Y grupX eÜo-
WXwno-oceniającXcU i warWościującXcU łącYą Vię najcYęściej Y warWościowa-
nieÜ negaWXwnXÜ. Można je YaWeÜ poTYielić na cYWerX grupX oYnacYające 
VWracUH nienawiśćH obojęWność i ból. P prYXkłaTacU (10) i (11) obVerwujeÜX 
użXcie rYecYowników WakicU jak cierpienia (leV VouffranceV)H rany (leV bleVVu-
reV)H VWracU (l’angoiVVe)H śmierć (la morW)H nienawiść (la Uaine) cYX przemoc 
(la violence). P prYXkłaTYie (10) wXVWępuje nagroÜaTYenie arguÜenWów 
ÜającXcU na celu ocenę VYkóT fiYXcYnXcU i pVXcUicYnXcU. PXÜienione rYe-
cYowniki wYÜacniają opiV prYeY warWościowanie negaWXwne YwiąYane Y po-
VYcYególnXÜi VłowaÜi (cierpieniaH ranyH VWracUH śmierć). PXlicYenie Wo pro-
waTYi na końcu To określenia nieucUronna śmierć (une morW imminenWe)H 
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kWóre kuÜuluje barTYo Üocno warWościowanie negaWXwneH ponieważ obX-
Twa Vłowa Vą jego nośnikaÜi.  
 
(10) (...) elle a évalué VéparéÜenW leV préjuTiceV TiVWincWV conVWiWuéV par leV 
VouffranceV enTuréeV Tu faiW TeV bleVVureV eW par l’angoiVVe T’une morW 
imminenWe (nº 225H le 23 ocWobre 2012). 
 
(11) AWWenTu qu’en ceW éWaWH  Vi  c’eVW à WorW que la cour a relevé que le Télai  Te 
preVcripWion éWaiW Te WroiV ÜoiV alorV qu’en ÜaWière Te TéliW Te provocaWion à la 
TiVcriÜinaWionH à la Uaine ou à la violence racialeV (...) (nº204H le 2 ocWobre 2012). 
 
P naVWępnXÜ prYXkłaTYie (12) poT poYoreÜ konVWrukcji poTobnXcU To Vą-
Tów obiekWXwnie werXfikowalnXcU naTawca prYekaYuje warWościowanie 
YwiąYane Y oTczuwaniem bólu fizycznego. 
  
(12) (...) puiVqu’il eVW reconnu que M. Julien Q... a préVenWéH enWre l’acciTenW 
eW Von TécèVH un éWaW Te conVcience VuffiVanW pour reVVenWir leV TouleurV 
pUyViqueV ou ÜoraleV eW enviVager Va propre fin (nº 225H le 23 ocWobre 2012). 
 
(13) (...) que leV inveVWigaWionV avaienW révélé un cliÜaW Te violence eW Te 
menaceV à l’enconWre TeV vicWiÜeV (nº 202H le 2 ocWobre 2012). 
 
P poniżVYXÜ prYXkłaTYie (14)H rYecYownik niebezpieczeńVWwo (le Tanger) – 
pierwoWnie warWościującX negaWXwnie – wYÜocnionX jeVW prYXÜioWnikaÜi 
poważny (grave) i nieucUronny (imminenW)H co świaTcYX o iÜplikacjacU YTe-
cXTowanie negaWXwnXcU. PXVWępuje Wu również kwanWXfikaWor reVWrXkcXjnX 
jeTyny (Veul) ogranicYającX ewenWualne inWencje MÜe X WXlko i wXłącYnie To 
ocUronX Twójki TYieci. NaTawca – VęTYia ocenia YaWeÜ na YaVaTYie opoYXcji 
TobryIzły VpoVób TYiałania ÜaWki cUcącej cUronić Vwoje TYieci prYeT poważ-
nXÜ i nieucUronnXÜ niebeYpiecYeńVWweÜ grożącXÜ iÜ Ye VWronX ojca. 
 
(14) (...) MÜe X... a eu pour Veule inWenWion Te proWéger VeV Teux WrèV jeuneV 
enfanWV Tu Tanger grave eW imminenW que repréVenWaiW TeV renconWreV non 
ÜéTiaWiVéeV avec leur père que ce Ternier pouvaiW exiger au WiWre Te l’auWoriWé 
parenWale conjoinWe à TéfauW Te TéciVionV Te juVWiceH reVWreignanW Von TroiW 
Te renconWre (nº 212H le 3 ocWobre 2012). 
 
(15) (...) le coÜporWeÜenW provocaWeur eW agreVVif T’auWreV TéWenuV inforÜéV 
Te la naWure TeV faiWV qui lui éWaienW reprocUéV eW l’angoiVVe Tu riVque 




P powXżVYXÜ prYXkłaTYie (15) oprócY rYecYowników VubiekWXwiYującXcU 
obawa przeT aWakiem poTczaV nocy (l’angoiVVe Tu riVque T’agreVVion nocWur-
ne) użXWo Vpójnika z Trugiej VWrony (T’auWre parW)H kWórX wYÜacnia Wu argu-
ÜenWację prYeY kuÜulowanie negaWXwnXcU cecU.  
Mo grupX wXrażeń eÜoWXwno-oceniającXcU i warWościującXcU YalicYa 
Vię YgoTnie Y WerÜinologią OerbraW-OreccUioniH cYaVowniki okaYjonalnie Vu-
biekWXwneH kWóre Yawierają ocenę ToWXcYącą obiekWu proceVu wXrażoną 
prYeY VprawcęH Wo jeVW prYeY poTÜioW wXpowiaTającX (OerbraW-OreccUioniH 
1980J 102). ÖoTajÜX prYXkłaTXJ 
 
(16) (...) ce qui faiW VérieuVeÜenW crainTre une réciTive (nº 209H le 3 ocWobre 
2012). 
  
(17) (...) qu’ilV fonW reTouWer TeV preVVionV Vur leV jeuneV vicWimeV Te Üanière 
TirecWe ou inTirecWe (nº 209H le 3 ocWobre 2012). 
 
P poTanXcU prYXkłaTacU naTawca wXraża prYekonanie warWościujące nega-
WXwnie (w (16) obawiać Vię recyTywy (crainTre une réciTive) cYX w (17) oba-
wiać Vię naciVku na młoTe ofiary (reTouWer TeV preVVionV Vur leV jeuneV vicWi-
meV). P (16) cYaVownik obawiać Vię jeVW ToTaWkowo wYÜocnionX prYeY użX-
cie prYXVłówka mocnoH poważnie (VérieuVemenW). TXp  warWościowania  –  o  
Ynaku ujeÜnXÜ – Üożna Wu wXwnioVkować Y użXWXcU naYw ucYuć (bać VięH 
obawiać Vię) – one Wo wVkaYują na warWości oTcYuć.  
 
4.4. OperaWory ÜenWalnościowe 
 
OperaWorX We VXgnaliYują roTYaj TYiałań ÜenWalnXcU poTejÜowanXcU prYX 
WworYeniu WekVWu (ŁarWÜińVkiH 2009J 194). CUoTYi Wu o cYaVowniki naYXwające 
akWX werbalne i ÜenWalne. 
OerbraW-OreccUioni (1980J 1113-114) wXróżnia cYaVowniki wewnęWrY-
nie VubiekWXwne i VubiekWXwne okaYjonalnie. CYaVowniki wewnęWrYnie Vu-
biekWXwne Yawierają ocenęH kWórej źróTłeÜ jeVW YawVYe poTÜioW wXpowiaTa-
jącX.  
 
(18) AWWenTu queH par ailleurVH conWraireÜenW à ce que VouWienW le TeÜanTeur 
(...) (nº 204H le 4 ocWobre 2012).  
 
(19) (...) quanT leV faiWV ne peuvenW légaleÜenW coÜporWer une pourVuiWe ou 
aTmeWWre aucune qualificaWion pénale (nº 232H le 30 ocWobre 2012).  
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(20) (...) qu’elle aTmeW égaleÜenW le principe Te la réparaWion Te la 
Vouffrance Üorale liée à la conVcience qu’auraiW eue la vicWiÜe Te la perWe Te 
Von eVpérance Te vie (...) (nº 225H le 23 ocWobre 2012). 
 
(21) (...) la cUaÜbre Te l’inVWrucWion a ajouWé à la loi eW Üéconnu le VenV TeV 
TiVpoViWionV qu’elle préWenTaiW appliquer (...) (nº 229H le 30 ocWobre 2012). 
 
Na poTVWawie powXżVYXcU prYXkłaTów Üożna YaobVerwowaćH że ocena wX-
powiaTana prYeY naTawcę Üoże bXć akVjologicYna lub ÜoTalna (w (18) po-
wóT uWrzymuje (le TemanTeur VouWienW)H w (20) TopuVzczać zaVaTę oTVzko-
Towania…H (elle aTmeW égalemenW le principe Te la réparaWion)H cYX w (21) 
uWrzymywać VWoVowanie… (elle préWenTaiW appliquer).  
 
(22) que leV experWiVeVH leV écouWeV WélépUoniqueV eW leV auTiWionV Te 
pluVieurV WéÜoinV perÜeWWenW Te penVer que TeV WoileV fauVVemenW 
aWWribuéeV à MÜe Q... onW éWé expoVéeV par M. X... qui avaiW aWWeVWé lui-ÜêÜe 
Te leur auWUenWiciWé (nº 210H le 3 ocWobre 2012).  
 
P prYXWocYonXÜ prYXkłaTYie (22) naTawca cUce YacUować poYorX obiekWXw-
ności. MXVWanVuje Vię on oT Wreści wXpowieTYiH powołuje Vię na ekVperWXYXH 
roYÜowX WelefonicYne i prYeVłucUania wielu świaTkówH kWóre Üają uwiarXgoT-
nić prYeTVWawianą WeYę. JeTnocYeśnie użXcie cYaVownika myśleć świaTcYX o 
VubiekWXwnXÜ cUarakWerYe opinii VęTYiegoH kWórą wXTaje. ParWościowanie 
ToWXcYX Wu wXTawanej inforÜacji. NaTawca użXwając operaWora nieVłuVznie 
(fauVVemenW) wYÜacnia arguÜenWację właVnXcU ocen. PXpowieTź Wa jeVW po-
Yornie w pełni obiekWXwnaH ale Yawiera cecUX warWościowania negaWXwnego. 
Mruga grupa cYaVowników VubiekWXwiYującXcU wXpowieTź należX To 
wXrażeń eÜoWXwno-oceniającXcU i warWościującXcU; YoVWała ona oÜówiona 




ÖrYeTVWawione VpoVWrYeżenia Vkłaniają To naVWępującXcU wnioVków.  
Öo pierwVYeH należX VWwierTYićH że w wXrokacU francuVkiego Cour Te 
caVVaWion warWościowanie jeVW obecne. Rola arguÜenWacXjna wXraYów akVjo-
logicYnXcU wiąże Vię Y relacją ÜięTYX icU warWością VeÜanWXcYną a icU funkcją 
pragÜaWXcYnąH a relacja Wa YależX oT VYeroko pojęWej inWencjonalności. JeVW 
ocYXwiVWeH że wXraYX akVjologicYnie nacecUowane Vą cYęVWVYe w wXpowie-
TYiacU o cUarakWerYe oceniającXÜ niż opiVowXÜ.  
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Jak pokaYuje powXżVYa analiYa jęYXk TXVponuje VYerokiÜ YaVobeÜ 
operaWorówH kWóre Vłużą poTkreślaniuH w VpoVób jawnX lub ukrXWXH VXVWeÜu 
warWości. NaTawca – w naVYXÜ prYXpaTku VęTYia – Ya poÜocą operaWorów 
naYXwa i wXraża ucYucia jeTnocYeśnie. ÖrYXjęWe prYeY naTawcę warWości Te-
WerÜinują icU VwoiVWe profilowanie YwiąYane Ye VWXlowo-gaWunkowo VpecXfi-
kacją wXpowieTYi.  
Öo TrugieH wXrok jeVW WekVWeÜ arguÜenWacXjnXÜH w kWórXÜ naTawca – 
sęTYia VWoVuje ÜięTYX innXÜi Wakie VWraWegie jak warWościowanieH VubiekWXwi-
Yacja i ÜoTalność. AnaliYowanX korpuV pokaYujeH że ocena Tokonuje Vię 
poprYeY YaVWoVowanie Vłów prXÜarnie lub konoWacXjnie warWościującXcUH a 
są Wo najcYęściej operaWorX uwXTaWniająceH wXrażenia eÜoWXwno-oceniające 
i warWościujące oraY operaWorX ÜenWalnościowe. 
Öo WrYecieH warWościowanie w wXrokacU wXTanXcU prYeY francuVki Co-
ur Te caVVaWion Üa na celu uWrwalenie VXVWeÜu warWości ÜoralnXcU (na prYX-
kłaT ocUrona TYieci) oraY nakłanianie To prYXjÜowania akcepWowanXcU po-
VWaw i YacUowań i oTrYucenia niepożąTanXcU (na prYXkłaT agreVja). P Wek-
VWacU WXcU – ToWXcYącXcU YreVYWą prawa karnego – ToÜinuje warWościowanie 
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